

























































































































































































科　　　目 予　　算 決　　算 差　　額
昭和61年度予算
入会金収入 210，000円 205，500円 3，500円 210，000円
会　費　収　入 6，300，000 6，642，500 △　342，500 6，500，000
論文掲載料収入 200，000 275，750 △　　75，750 200，000
広告掲載料収入 500，000 656，000 △　156，000 500，000
受取利息収入 800，000 291，780 508，220 300，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 1，000，000
雑　　収　　入 50，000 2，000 498，000 2，000
前受金収入 1，449，000 △1，449，000 1，400，000
前期末未収入金 3，799，250
期末未収入金 △3，799，250 3，799，250 △3，500，000
264 松本歯学　12（2）1986
前期末前受金 △1，449，000収入の部
小　　　　計 9，060，000 6，723，280 2，876，720 8，962，250
前年度繰越支払資金 22，266，048 22，266，048 22，525，100
合　　　　計 31，326，048 28，989，328 2，876，720 31，487，350
人件費支出 2，000，000 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 15，000 27，040 △　　62，040 30，000
通信費支出 800，000 1，021，410 △　221，410 1，000，000
会議費支出 250，000 32，500 217，500 100，000
印刷費支出 3，700，000 5，178，978 △1，478，978 6，500，000
旅費・交通費支出 200，000 100，000 100，000 200，000
雑　費　支　出 200，000 7，400 192，600 100，000
備品費支出 500，000 96，900 403，100 100，000
〔予　備　費〕 200，000 200，000 200，000
小　　　　計 7，865，000 6，464，228 1，400，772 10，230，000
次年度繰越支払資金 23，461，048 22，525，100 1，475，948 21，257，350
合　　　　計 31β26，048 28，989，328 2，876，720 31，487，350
○次年度繰越支払資金内訳
普通預金
定期預金
定期預金
手持現金
6，727，256円
15，178，800円
　500，000円
　119，044円
計 22，525，100円
○前受金内訳
　正会員昭和61年度分
　8期生昭和61年度分
　9期生昭和61年度分
　　〃　昭和62年度分
87，500円（3，500円×25名）
444，500円（3，500円×127名）
458，500円（3，500円×131名）
458，500円（3，500円×131名）
計 1，449，000円
○会費収入内訳
正会員
準会員
賛助会員
5，610，500円（3，500円×1603名）
　262．000円（2，000円×131名）
　770，000円（10，000円×　77口）
計 6，642，500円
○未収入金内訳
正　会　員
賛助会員
論文掲載料
広告掲載料
3，405，500円（3，500円×973名）
　40，000円（10．000円×4口）
　205，750円
　148，000円
計 3，799，250円
